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Blandingsfangster av brisling og sild. Endring i Fiskeridepartementets 
forskrifter av 13. november 1961 om fredning av brisling og hermetisk 
nedlegging av brisling og små sild. 
---------------------------------------------------------------------
Med hjemmel i Kgl.res. av 8. april 1960 om kvalitetskontroll 
mea fisk og fiskevarer har Fiskeridepar~ementet den 28. juli 1977 
foretatt endringer i §§ 4, 9VII 2, 17 og 18 i ovennevnte forskrift;@r. 
Endringene innebærer følgende: 
Prosentsatsen i § 4 er forhøyet fra 25 til 50, slik at 
blandingsfangster av brisling og småsild som ved kontrollprøve viser 
seg å inneholde minst 50% brisling regnet etter rommål, regnes som 
brisling i disse forskriftene. 
Prosentsatsen i § 9VII 2 er redusert fra 75 til 50 slik at 
blandingsfangster av småsild og brisling også regnes som smAsildfangs\ 
når fangsten inneholder minst 50% småsild. 
Ifølge den nye § 17 må ved kontrollmAling av blandingsfangster 
målet være forsynt med et justert merke ved 2,50 litergrensen, mot 
tidligere ved 1,25 litergrensen. I § 17I er målelinjen for 1,25 liter 
erstattet med målelinje for 2,50 liter. 
§ 18 er endret slik at 5-liter målet må være forsynt med 
justerte merker ved 3 liter, 2,75 liter og 2,50 liter. 
Fiskeridepaxtementes endringsforskrifter lyder: 
I. 
Ny § 4. 
Som brisling regnes i disse forskrifter også blanding av 
brisling og småsild som ved kontrollprøve viser seg å inneholde minst 
50% brisl.ing regnet et ter rommål. 
Ny § 9 VII 2 
F'iskericHrektØren bestemmer i samråd med fiskernes og fabrik-
kenes organisasjm1e:i- hvor stor mengde (prosent) fisk over minstestør-
relsen fangsten .:.,in<.cholde for at den skal være lovlig for opptak. 
Som småsildfangst ·egnes i denne forbindelse også blandingafangster av 
småsild og brisling når :fangstem inneholder minst 50% småsild, jfr. 
FISKERl~!REKTØREN A'k 2 
/ § 4 i fredningsforskriftene for brisling. 
Ny § 17. 
Ved kontrollmåling av blandingsfangster må målet være forsynt 
med et justert merke ved 2,50 liter grensen. 
I. I den tid og/eller i de områder opptak av brisling er forbudt sor-,., 
teres prøven (§ 15) i sild og brisling. Den utsorterte brisling 
fylles i målet. Hvis brislingen når den ligger jevnt i målet, når 
over mållinjen for 2,50 liter, betraktes fangsten som brisling. I 
motsatt fall betraktes fangsten som sild. 
!I.I den tid og/eller i de områder opptak av brislin. ~t tillatt, skal 
der av 20 liters prøven utsorteres så meget brislift~ at 5-liter 
målet blir fullt. Denne prøve kontrolleres deretter etter reglene 
.i§ 16. Hvis blandingsforholdet mellom brisling og sild er avgjørend . 
for fangstens lovlighet for opptak, foretas det dessuten slik kon-
trollmåling som nevnt under punkt I. 
Ny § 18. 
Når en råstofflast (brisling eller blanding) kommer til be-
stemmelsesstedet, skal der av mottakeren (hermetikkfabrikken, råstoff-
kompaniet) alltid uttas kontrollprøve av den. Hvis lasten inneholder 
partier råstoff fra flere ·opptak blir dette å melde ved ankomsten. 
Kontrollprøve blir da å ta for hvert enkelt parti, og partiene må der-
for holdes fra hverandre under transporten. 
For uttakingen av kontrollprøven benyttes et kontrollert 
cylinderformet 5-liter mål, som må være forsynt med justerte merker 
ved 3 liter, 2,75 liter og 2,50 liter. 
II. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
